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Dr. Ivo Pilar je svoju znanstvenu knjiænicu oporuËno ostavio Hrvatskoj (tada
Jugoslavenskoj) akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Tijekom 1934.
njegova je kuÊna knjiænica s 415 svezaka stigla u Akademiju, ali zbog niza
poteπkoÊa (materijalnih, tehniËkih i personalnih) nije bila na primjeren naËin
obraena. Zbog nedostatka dokumenata danas je nemoguÊe u cjelini
rekonstruirati donaciju, a prema trenutno dostupnim podatcima moæe se
zakljuËiti da je samo dio knjige iz Pilarove ostavπtine uπao u fond
Akademijine knjiænice.
Posljednja æelja dr. Ive Pilara
H rvatski znanstvenik, odvjetnik, politiËar i publicist dr. Ivo Pilar (1874. — 1933.)1ostavio je iza sebe dvije oporuke. Prvu je sastavio u Tuzli 28. prosinca 1918., a
drugu u Zagrebu 15. kolovoza 1928. godine. ZagrebaËku je oporuku 15. sijeËnja
1933. nadopunio u korist svoga zeta dr. Tome JanËikoviÊa, istaknutoga Ëlana Hrvat-
ske seljaËke stranke. ZagrebaËka oporuka je temeljem zapisnika od 23. listopada
1933. proglaπena u ostavinskom spisu O. 84/1933. na Okruænom sudu u Zagrebu
28. listopada 1933. godine.
Dio svojih dobara odluËio je Ivo Pilar oporuËno ostaviti i Hrvatskoj (tada Jugo-
slavenskoj) akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu.2 Tako je u oporuci iz 1918.
odluËio Akademiji ostaviti fliznos od hiljadu kruna« te svoju kuÊnu knjiænicu, ukoliko
je ne bi htjeli primiti njegovi sinovi Vlado i Branko.3 Takoer, odluËio je i da se flli-
terarna ostavπtina« njegova oca Gjure preda Akademiji, kao i njegova, flako ju aka-
demija bude htjela primiti«.4 U protivnom ostaje njegovim sinovima na Ëuvanje. U
1 O æivotu i radu dr. I. Pilara vidi: SreÊko LIPOV»AN, flDr. Ivo Pilar (1874.-1933.): Æivot i djelo (Nacrt)«,
Pilar: Ëasopis za druπtvene i humanistiËke studije, Zagreb, I(2006.), br. 1, 11-19; ISTI, flÆivotopis Ive Pila-
ra; Bibliografija radova Ive Pilara; Literatura o Ivi Pilaru: (izbor)«, Godiπnjak Pilar. Prinosi za prouËavanje
æivota i djela dra. Ive Pilara, Zagreb, 1/2001., 269-281.
2 Na poticaju za ovo istraæivanje zahvaljujem dr. sc. Zlatku MatijeviÊu. 
3 flDvije oporuke Ive Pilara«, Pilar, I(2006.) br. 1, 141. 
4 Isto, 142. Na flskupnoj sjednici« Akademije odræanoj 24. srpnja 1920. primljena je ponuda fldra. Ive Pilara,
da se kńiæevna ostava ńegova oca dra. –ure Pilara pohrani u Akademiji«. Usp. flSkupne sjednice. Dne 24.
julija 1920.«, Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1920., Zagreb, sv.
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oporuci iz 1928. Pilar je preciznije odredio raspolaganje svojom kuÊnom knjiænicom
nakon smrti. Svoju flznanstvenu biblioteku« ostavlja Akademiji, flbeletristiËku biblio-
teku« sinu Branku, a fljuristiËka biblioteka« pripala je njegovome zetu Tomi JanËiko-
viÊu.5
Izvrπenje Pilarove oporuke u odnosu prema Akademiji
Nakon smrti dr. Ive Pilara u rujnu 1933. i provedene ostavinske rasprave, Akademija
je u studenom 1933. stupila u kontakt s njegovim sinom Brankom6 i zagrebaËkim
odvjetnikom dr. Josipom Viznerom, kako bi dobila na uvid prijepis legalizirane opo-
ruke.7 Godine 1934. je Pilarova kuÊna knjiænica s djelima znanstvenog sadræaja stigla
u Akademiju. Naime, Akademija je koncem oæujka 1934. uputila flobznanu« u novine
o poklonu knjiga njezinoj knjiænici od strane pok. dr. I. Pilara. U kratkoj obavijesti
za tisak navodi se da je I. Pilar ostavio JAZU flsve svoje nauËne knjige«, pa je Akade-
mijina knjiænica tako dobila fliz pokojnikove baπtine preko 400 svezaka«.8
U Ljetopisima JAZU se nalazi potvrda da je Pilarova knjiænica predana Knjiænici
Akademije. Tako u izvjeπtaju Akademijinog knjiæevnog tajnika dr. Dragutina Borani-
Êa u Ljetopisu za 1933./34. godinu stoji da je Knjiænica razmjenom, kupnjom i daro-
vima uveÊela svoj fond. U tom smislu on piπe: flOd osobitih darovalaca spominjemo
s osobitom zahvalnoπÊu pokojnog advokata dra. Ivu Pilara, koji je ostavio Akademiji
svoju nauËnu biblioteku, svega 415 svezaka [...]«.9 Potvrdu da je Pilarova knjiænica
bila predana Akademiji nalazimo i u Ljetopisu za godinu 1949./50., gdje je tadaπnji
ravnatelj dr. Josip BadaliÊ 1949. u govoru prigodom sveËanog otvorenja preureene
Akademijine knjiænice meu darovanim privatnim knjiænicama Akademiji spomenuo
i onu dr. Ive Pilara.10
KljuË za rekonstrukciju dijela Pilarove ostavπtine Knjiænici Akademije nalazi se u
Ljetopisu JAZU za 1934/35., gdje su u izvjeπtaju o prinovama u fondu Knjiænice tije-
kom 1934. u skupini flPokloni« spomenute unutar abecednog popisa darova i publi-
kacije koje je dr. Ivo Pilar oporuËno poklonio Akademiji.11 U tom su popisu, koji
35(1921.), 28. flRukopisna ostava« Gj. Pilara je i bila predana Arhivu Akademije koncem 1920., a predao
ju je dr. Ivo Pilar. Usp. flIzvjeπtaj kńiæevnoga tajnika dra. –ure Körblera«, Ljetopis Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti za godinu 1921., sv. 36(1922.), 85. 
5 flDvije oporuke Ive Pilara«, Pilar, I(2006.) br. 1., 143-144. 
6 Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (dalje: AHAZU), br. 1299 (od 19. 11. 1933.) iz 1933. go-
dine. Akademija traæi flovjerovljeni prepis oporuke« pok. dr. I. Pilara kako bi Uprava na svojoj sjednici
mogla odluËiti o prihvatu knjiga iz njegove ostavπtine. 
7 AHAZU, br. 1311. (od 23. 11. 1933.). Naæalost, dokument br. 1272 (od 11. 11. 1933.) kojim se traæi do-
stava Pilarove oporuke je nedostupan (nestao, izgubljen?) u Arhivu HAZU. 
8 AHAZU, br. 333 (od 30. 03. 1934.). Koliko sam uspio utvrditi, zagrebaËke novine Obzor i Jutarnji list
nisu u razdoblju od 30. oæujka do 16. travnja 1934. na svojim stranicama objavile vijest o tome da je Pi-
larova ostavπtina stigla u Knjiænicu JAZU. 
9 flIzvjeπtaj knjiæevnog tajnika dra. Dragutina BoraniÊa«, Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i um-
jetnosti za godinu 1933/34., sv. 47(1935.), 103. 
10 [Josip BADALI∆], flSveËano otvaranje preureene knjiænice Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti«, Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godine 1949-1950., knj. 56(1952.), 219.
11 flBiblioteka Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Pokloni«, Ljetopis Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti za godinu 1934/35., sv. 48(1936.), 280-315.
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objavljujemo u rubrici BIBLIOGRAFIJA, navedena samo 123 naslova Pilarove donacije.
Zato se postavlja pitanje: πto je s ostalim knjigama?
U pokuπaju da se rekonstruira Pilarova knjiæna ostavπtina Akademiji, postavlja se
takoer pitanje jesu li sve darovane knjige bile iskljuËivo vlasniπtvo Ive Pilara ili je
moæda neπto pripadalo i njegovu ocu Gjuri? Takoer, u popisu poklona pristiglih ti-
jekom 1934., osim knjiga za koje je izriËito navedeno da su poklon dr. Ive Pilara,
nalaze se i neke koje bi po svojoj tematici ulazile u podruËje interesa njegova oca.
Posebice je to sluËaj kada se radi o viπe naslova jednoga autora, a samo za jedan
naslov je navedeno da je Pilarov poklon.12 Teπko je ustanoviti jesu li moæda i drugi
naslovi dio njegove ostavπtine. O tome se trenutno moæe samo nagaati. Osim toga,
zanimljivo je napomenuti da u Ljetopisu JAZU za 1921. meu darovima koji su tije-
kom 1920. pristigli u Akademijinu knjiænicu naveden poklon knjige od strane dr. I.
Pilara.13 Takoer, u Ljetopisu JAZU za 1932./33. je meu poklonima koji su tijekom
1932. pristigli u Akademijinu knjiænicu spomenuta jedna knjiga koju je poklonio I.
Pilar.14 Zato se postavlja pitanje: kako treba te darove tretirati? 
Kratkim pregledom dijela naslova navednih u donaciji dr. Ive Pilara naiπao sam
na mnoπtvo poteπkoÊa i pitanja.15 Primjerice, jedna od knjiga iz Pilarove ostavπtine
inventarizirana je tek 1995. godine.16 Zanimljiv primjer je s knjigom BATINI∆, fra M.
V., Djelovanje franjevaca u Bosni za prvih πest viekova, sv. I. — koja po svemu su-
deÊi pripada Pilarovoj donaciji, jer su svesci II. i III. te knjige navedeni u popisu iz
1934., ali nije naveden svezak I., koji je inventariziran u Knjiænici Akademije tek
1994. godine. Neke pak druge knjige imaju samo signaturu, ali nemaju i odgovara-
juÊi inventarni broj, kao ni neku drugu karakteristiËnu oznaku Pilarova vlasniπtva.17
Na nekim knjigama su olovkom podvuËeni dijelovi teksta, te je mjestimiËno tintom
12 Npr. usporedi viπe naslova R. Kjelléna, Jos. R. Reimera, H. Driesmansa i P. Hoensbroecha. 
13 flKniænica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. B) na dar.«, Ljetopis Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti za godinu 1921., sv. 36(1922.), 136-137. RijeË je o djelu koje je dr. I. Pilar objavio pod
pseudonimom — JURI»I∆ DR., Svjetski rat i Hrvati. Zagreb 1915. U popisu darovanih knjiga stoji da je to
Pilarov poklon. No, u popisu su navedene joπ dvije knjige — PILAR I., PolitiËki zemljopis hrvatskih zema-
lja. Sarajevo 1918., i PILAR I., Secesija, studija o modernoj umjetnosti. Zagreb 1898. — za koje moæemo
pretpostaviti da ih je I. Pilar poklonio Akademiji, premda to u popisu darova za 1920. izriËito ne piπe. 
14 RijeË je o knjizi — MASARYK TH. G., Die Ideale der Humanität. Übertragen von Herbatschek. Wien
1902. Usp. flBiblioteka Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Pokloni«, Ljetopis Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1932/33., sv. 46(1934.), 263. 
15 Ovaj je Ëlanak napisan na temelju trenutno dostupnog arhivskog gradiva i literature, te analize samo
dijela naslova znanstvene knjiænice I. Pilara navedenih u Ljetopisu JAZU za 1934/35. Nadam se da Êe una-
toË tome istraæivaËima njegova djela moÊi posluæiti kao temelj za nastavak istraæivanja. Naime, detaljno
sam pregledao ukupno 25 naslova, a vjerojatno Êe se analizom preostalih 98 naslova prikupiti joπ poneki
zanimljiv podatak vezan za æivot i djelo dr. I. Pilara. Korisne podatke i prijedloge glede istraæivanja Pila-
rove ostavπtine dao mi je Kreπimir BeloπeviÊ, dipl. ing., kojemu ovom prigodom zahvaljujem na suradnji. 
16 RijeË je o knjizi — ANDROVI∆ I., Das Verhältnis zw. Kroatien u. Ungarn. Wien 1904. — koja je inven-
tarizirana pod brojem 594. 
17 Npr. poput knjiga: FILIPOVI∆ M., Ekonomski problemi. Sarajevo 1923., BJELOVU»I∆ N. Z., Crvena
Hrvatska i Dubrovnik. Zagreb 1929., BATINI∆, fra M. V., Djelovanje franjevaca u Bosni za prvih πest
viekova, II, III. Zagreb, 1883, 1887., FRIEDRICH F., Studien über Gobineau. Kritik seiner Bedeutung f.
Wissenschaft. Leipzig 1906., LEVY M., Die Sephardim in Bosnien. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden
auf der Balkanhalbinsel. Sarajevo 1911., ROTKVI∆ Vj., O moralnom napretku. Studija. Zagreb 1919. Moæe
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napisana pokoja rijeË i datum ili stavljen interpunkcijski znak.18 No, nije sigurno da
je baπ I. Pilar to napravio.19 Takoer, u nekim knjigama je dio stranica ostao neraz-
rezan, pa je oËito da ih ni vlasnik, kao ni bilo tko drugi, nije u cjelini Ëitao.20 Dio
knjiga ima oznaku koja ukazuje da su bile Pilarovo vlasniπtvo. Tako se na nekima
nalazi datum i potpis dr. Ive Pilara,21 a na naslovnici dviju knjiga nalazi se posveta
autora dr. Pilaru.22 Jedna knjiga ima flEx-libris Dr. Ivo Pilar«23, dok je u nekim knji-
gama na poleini korica tintom napisano da potjeËu iz Pilarove ostavπtine24. Knjiga
— CARNEGIE A., Das Evangelium des Reichtums und andere Zeit- und Streitfragen.
Leipzig 1907 — na zadnjoj stranici ima æig flPisarna Dr. Ive Pilara D. Tuzla Präs 29.
VIII. 1907«. Zanimljiva je skupina knjiga koja najËeπÊe na naslovnoj stranici ima æig
flBiblioteka Dra. Ive Pilara  Br. ....  Ormar .... Registrirano .... / .... 19 ... «.25 Ne moæe
se sa sigurnoπÊu reÊi je li taj æig stavljen u Akademijinoj knjiænici ili ga je stavio I.
Pilar odnosno netko od Ëlanova njegove obitelji.26 Pored toga, treba upozoriti da po-
se pretpostaviti da postoji joπ niz takvih sluËajeva vezanih za Pilarovu ostavπtinu, ali za ilustraciju ovdje
navodim samo nekoliko pronaenih primjera.
18 Npr. usp. BATINI∆, fra M. V., Djelovanje franjevaca u Bosni za prvih πest viekova, II, III. Zagreb, 1883,
1887., FRIEDRICH F., Studien über Gobineau. Kritik seiner Bedeutung f. Wissenschaft. Leipzig 1906.,
LEVY M., Die Sephardim in Bosnien. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden auf der Balkanhalbinsel. Sa-
rajevo 1911., MARTI∆ fra G., ZapamÊenja 1829-1878. Po kazivanju autorovu zabiljeæio J. KohariÊ. Zagreb
1906., OZVALD K., Smernice novega æivljenja. Izd. flM. S.« v Ljubljani 1918., i BRUNSWIK B., Le Traité de
Berlin annoté et commenté. Paris 1878. 
19 Posebice u knjizi — ©ARI∆ M., Mladost A. StraËeviÊa. Osiek 1903. — na kojoj je na str. 90 napisan da-
tum 15. V. 1941., te je u tekstu na str. 4 tintom kao komentar napisano: flDanas, 1934, ni to«. 
20 To je sluËaj s knjigama: MENZEL V., Die Entstehung des Lehnswesens. Berlin 1890, i ÆUNKOVI∆ M.,
Wann wurde Mitteleuropa von den Slaven besiedelt? Kremsier 1908. Prva je nerazrezana od str. 25 pa do
str. 90, a druga od str. 121 do 320. 
21 Usp. MARTI∆ fra G., ZapamÊenja 1829-1878. Po kazivanju autorovu zabiljeæio J. KohariÊ. Zagreb 1906.
Takoer, usp. BRENTANO L., Die byzantin. Volkswirtschaft. Abdr. aus Schmollers Jahrbuch 41 Jgg.
München u. Leipzig 1917, HORTEN M., Religiöse Gedankenwelt der gebildeten Muslime im heut. Islam.
Halle a. S. 1916, HOENSBROECH P., Der Ultramontanismus. Sein Wesen und seine Bekämpfung. Berlin
1898, i VACHER DE LAPOUGE G., L'Aryen, son rôle social. Cours libre de science politique professé a
l'univer. de Montpellier 1889-1890. Paris 1899. 
22 U knjizi DVORNIKOVI∆ VL., Wilhelm Wundt i njegovo znaËenje. Filozofijska biblioteka br. 1. Zagreb
1920., stoji DvornikoviÊeva posveta: flDru Ivi Pilaru u πtovanju pisac«, a na Hribarovoj knjizi piπe: flGospo-
dinu Dr. I. Pilaru, odvjetniku u znak veleπtovanja A. Hribar«. Usp. HRIBAR A., Nova politika. Zagreb 1930.
23 Usp. CHAMBERLAIN H. S., Arische Weltanschauung. Berlin. 
24 Naæalost, nisam uspio utvrditi tko je to napisao. Usp. prvi svezak knjige — PICHLER A., Geschichte
der kirchl. Trennung zw. Orient u. Occident bis zur jüngsten Gegenwart. I, II. München 1864, 1865. Ta-
koer, vidi i REIMER JOS. L., Ein pangermanisches Deutschland. Versuch über die Konsequenzen der ge-
genwärt. wissensch. Rassenbestrebungen f. unsere polit. u. relig. Probleme. Berlin und Leipzig 1905,
CHLUMECKÝ L., Österreich-Ungarn u. Italien. Das westbalkan. Problem u. Italiens Kampf um die Vor-
herrschaft in der Adria. Leipzig u. Wien 1907, 2. Aufl. 
25 Æig sam naπao na knjigama: RijeË mlade Hrvatske. Hrv. aπtvu i svemu narodu posveÊuje StarËeviÊan-
ska mladost. U Zagrebu 1911., PEJO Æ., Obrazovaqe vowe. Omladinska kq. Ò. Srem. Karlovci 1904.,
SKERLI∆ J., Danaπnji srpskohrvatski nacionalizam. Rijeka 1913. 
26 Pogotovo je to interesantno glede knjige — PEJO Æ., Obrazovaqe vowe. Omladinska kq. Ò. Srem.
Karlovci 1904. — gdje je u rubrikama stoji: flOrmar II/2, Registrirano 8./III. 1914.« U tom sluËaju je vje-
rojatno vlasnik stavio oznake, ali Ëesto su taj tip æiga rabile i knjiænice. 
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jedini naslovi navedeni u popisu prinova iz 1934. nisu u katalogu, pa se ni ne moæe
utvrditi je li uopÊe postoje u fondu Knjiænice,27 a neki za koje u popisu nije izriËito
navedeno da su bile Pilarove, imaju oznaku njegova vlasniπtva.28 ZajedniËko je svim
knjigama koje su na popisu, i za koje sam ustanovio da pripadaju u Pilarovu ostav-
πtinu, da su na jezicima (hrvatski, srpski, njemaËki i francuski) kojima se on sluæio. 
Uvidom u arhivske dokumente koji se Ëuvaju u Arhivu HAZU te pregledom dos-
tupne grae koja se tiËe rada Knjiænice, utvrdio sam da, prema sadaπnjim spoznaja-
ma, nije moguÊe u cjelosti ustanoviti πto je sve bilo u Pilarovoj kuÊnoj knjiænici, jer
dokumenata o tome nema. U vrijeme kad je Pilarova ostavπtina stigla u Akademiju
sluæbu bibliotekara i arhivara je obnaπao dr. Stjepan IvπiÊ,29 a pomoÊni je bibliotekar
bio Antun ©imËík. Oni su oËekivali ostavπtinu, ali po svemu sudeÊi nisu, kao ni Pi-
larova obitelj, napravili popis darovanih knjiga. U Ljetopisu za 1934/35. je IvπiÊ ob-
javio samo kraÊi popis Pilarove donacije, a u izvjeπtaju o stanju Knjiænice i Arhiva,
koji je podnio na glavnoj skupπtini u svibnju 1935., nije spomenuo niπta u svezi dara
I. Pilara. Treba znati da je u tom razdoblju Akademijina knjiænica imala viπe od
80.000 knjiga,30 a zbog nedostatka struËnog osoblja fond nije bio na primjeren naËin
obraen. Dokumenti koji se tiËu poslovanja Knjiænice su oskudni, a inventarne knji-
ge knjiænoga fonda se vode tek od 1936. godine. Graa do tog razdoblja je inven-
tarizirana na razne naËine, pa se po inventarnim knjigama ne moæe pregledno utvr-
diti πto je sve ulazilo u Pilarovu ostavπtinu. SkuËeni prostor, nedostatak odgovaraju-
Êe Ëitaonice i pouzdanog knjiænog kataloga, te skromna novËana sredstva dodatno
su oteæavali djelovanje. Sve to je, po sudu pojedinih akademika, dovelo do situacije
da je Knjiænica postala flviπe gomilom knjiga, a manje — knjiænicom«.31 Vjerojatno u
tim poteπkoÊama treba traæiti odgovor na pitanje zaπto darovana Pilarova ostavπtina
nije tada bila sustavno obraena. 
27 Tako u katalogu nema naslova: GEELZER H., Byzantinische Kulturgeschichte. Tübingen 1909, i MA-
NOJLOVI∆ G., Carigradski narod (demos) od 400 do 800 po Is. S osobitim obzirom na njegove vojne sile,
elemente njegove i njegova ustavna prava u ovoj periodi. Otisak iz Nast. Vj. XII. Zagreb 1904. 
28 Npr. usp. REIMER JOS. L., Ein pangermanisches Deutschland. Versuch über die Konsequenzen der ge-
genwärt. wissensch. Rassenbestrebungen f. unsere polit. u. relig. Probleme. Berlin und Leipzig. 1905. Na
knjizi je na poleini korica napisano: flIz Pilarove ostavπtine 1934.«, a ima i naljepnicu — flAdolf Engel Pa-
pierhandlung & Buchbinderei D. Tuzla« — koja dodatno potvruje da je knjiga bila vlasniπtvo I. Pilara.
Treba upozoriti da je u popisu iz 1934. izriËito navedeno da je dr. I. Pilar poklonio drugu knjigu istoga
autora — REIMER JOS., Grundzüge deutscher Wiedergeburt. 2. Aufl. Leipzig 1906. 
29 Stjepan IvπiÊ, hrv. jeziloslovac (1984.-1962.). Od 1918. je redoviti profesor na Katedri za slavensku fi-
lologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bio je dekan Filozofskog fakulteta i rektor ZagrebaËkog sveuËi-
liπta. Pravi Ëlan JAZU je postao 1929. U hrvatskom jezikoslovlju je upamÊen kao jedan od vodeÊih slavista.
Sluæbu knjiæniËara u Akademiji je preuzeo od akademika Augusta MusiÊa 1922., a sluæbu arhivista od Vje-
koslava KlaiÊa 1923. godine. O S. IvπiÊu usp. flIvπiÊ, Stjepan«, Hrvatska enciklopedija, sv. 5., Zagreb 2003.,
230-231 i flNovi Ëlanovi«, Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1925/26. i
1926/27., sv. 40(1927.), 128. Nakon Drugog svjetskog rata S. IvπiÊ viπe nije knjiæniËar u Akademiji, veÊ se
kao flDirektor Akademijine knjiænice« od 12. lipnja 1948. navodi dr. Josip BadaliÊ. Usp. Ljetopis Jugosla-
venske akademije znanosti i umjetnosti za godine 1946-48., knj. 54(1949.), 14, 236. 
30 flIzvjeπtaj bibliotekara i arhivara dra Stjepana IvπiÊa«, Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i um-
jetnosti za godinu 1934/35., sv. 48(1936.), 97. 
31 [J. BADALI∆], n. dj., 210. 
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Nakon Drugog svjetskog rata, zahvaljujuÊi zalaganju upravitelja dr. J. BadaliÊa i
potpori tadaπnje uprave Akademije, Knjiænica je bila preureena, te se na knjiæniËar-
skim poslovima poËelo raditi struËnije i organiziranije. No, odreeni broj publikacija
koje su na razne naËine i u raznim razdobljima pristigle u Akademijinu knjiænicu, ni-
je joπ uopÊe evidentiran i nalazi se u neraspremljenim kutijama, pa ostaje nada da
Êe se moæda joπ neπto iz Pilarove donacije uspjeti pronaÊi i identificirati, kad se in-
ventariziraju publikacije koje se zasad nalaze neobraene u spremiπtu.32
ZakljuËak
Dr. Ivo Pilar je svoju znanstvenu knjiænicu oporuËno ostavio Hrvatskoj (tada Jugo-
slavenskoj) akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Koncem 1933. i poËetkom
1934. godine Akademija je rijeπila formalna pitanja oko preuzimanja knjiænice s Ëla-
novima obitelji darovatelja. Tijekom 1934. je Pilarova kuÊna knjiænica s 415 svezaka
stigla u Akademiju, ali zbog niza poteπkoÊa (materijalnih, tehniËkih i personalnih)
nije bila na primjeren naËin obraena. Tadaπnji knjiæniËar dr. S. IvπiÊ je u Ljetopisu
JAZU za 1934/35. godinu u izvjeπtaju o darovima pristiglim tijekom 1934. izriËito
naveo samo 123 naslova publikacija koje je dr. I. Pilar oporuËno poklonio Aka-
demiji. Danas je, zbog nedostatka arhivske grae i drugih relevantnih podataka, ne-
moguÊe u cjelini rekonstruirati Pilarovu donaciju.
Ivica Zvonar:
The Fate of Dr. Ivo Pilar's Scholarly Library
In his last will and testament Dr. Ivo Pilar (1874-1933) decided to donate
his scholarly library to the (then Yugoslav) Croatian Academy of Sciences
and Arts in Zagreb. During 1934, his home library with 415 titles arrived at
the Academy. There is every indication that none of the following — the
then librarian Dr. Stjepan IvπiÊ, his assistant Antun ©imËik or Pilar's family
— listed the donated books. What is more — due to a series of difficulties
(material, technical and personal) in the library — Pilar's book donation
was not properly analysed. In the JAZU Yearbook 1934-35, the book
donation report explicitly mentions only 123 titles that Dr. Pilar donated to
the Academy. Having gained an insight into archive documents that are
preserved in the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts,
having surveyed the books that belonged to Dr. Ivo Pilar, and having
analysed the accessible material, I concluded that — according to the
acquired knowledge — it was not possible to precisely establish what
Pilar's private library comprised as documents regarding it were
nonexistent.
32 Zahvaljujem mr. sc. Vedrani JuriËiÊ, upraviteljici Knjiænice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u
Zagrebu, na pomoÊi oko istraæivanja sudbine znanstvene knjiænice dr. I. Pilara.
